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Zavod za fiksnu protetiku 
Stomatološkog fakulteta, Zagreb
Analiza utroška metala u izradi 
raznih krunica i mostova
Z. KOSOVEL, I. BAUČIĆ i B. LAZIĆ
Krunica je a lop lastički dodatak funkcionalnoj kruni zuba ( S u v i n  i K o s o -
v  e l1). Ona se postav lja  na zuib a ne navlači se i zato je  nerado nazivamo navlakom. 
Ime je  dobila  po latinskom  »corona«, odnosno ta lijanskom  »Ja corona«, francuskom  
»la couronne«, engleskom »the crown«, njemačkom »die Krone« litd. Mi je  zovemo 
krunicom , za razliku od krune anatomske ili funkcionalne, koja pripada prirodnim  
zubnim strukturam a.
Suvremene se metalne krun ice izrađuju kao jednodje lne lijevane, lili kao dvo- 
d je lne s lijevanom  griznom plohom, dok se navlake (u užem sm is lu  tog izraza) koje 
su ise izrađivale napuštenim metodama vučenja i kuckanja, gotovo nigdje u razvi­
je n ijim  sredinama i zemljama ne rade.
Ovi osnovni konstrukcijsk i e lem enti fiksne pro te tike , kao što pokazuju brojni 
radovi u lite ra tu ri, i nadalje su u sred ištu  stručne pozornosti, i to  ne samo po 
vrstim a, obliku, funkc iji i dr, nego i po ko lič in i m aterija la  utrošenog za izradu. Ne 
manje zanimanje u tom pogledu zavređuju i mostovi,, u kojim a sr© krunice po jav lju ­
ju  kao sidra, a koji se danas pretežno izrađuju iz skupocjenih p lem enitih  metala.
Ako se doda i to da u izradi krunica i mostova osim terapeuta sudjeluju i zubni 
tehn ičari te da se tehnolog ija  najvećim d ije lom  svodi na manufakturu, odnosno 
ručni rad, zan im ljivo je  bilo  isp ita ti potrebne ko lič ine  i način trošenja  zlatnih s litina  
za izradu krunica (sam ostalnih i kao članova mosta), u ovisnosti o ind iv idua ln im  
radnim navikama i ob ilježjim a pojedinih zubnih tehničara.
Stoga smo sebi s tav ili u zadatak da na našim k lin ičk im  radovima ustanovimo 
prvenstveno s lijedeće:
1 . srednje v rijednosti utroška zlatnih s litina  po krunici za sve tipove zuba,
2 . razlike u utrošku m aterija la u ovisnosti o ind iv idua ln im  navikama -i karakte­
ris tikam a pojedinih od deset isp itivan ih  tehničara na is tom  reprezentativnom  uzor­
ku.
MATERIJAL I METODE RADA
Za ostvarenje postavljeniih c iljeva odabrano je deset tehničara metodom slu­
čajnog uzorka, od kojih je  svaki uobičajenim  načinom trebao da izradi po deset 
jednod je ln ih  lijevanih krunica za svaku v rs t gorn jih  i donjih zuba i po deset lijeva­
nih i l i  dvodjeln ih, s lijevanom  griznom plohom, posebno za gornje i posebno za 
donje pretkutn jake i kutnjake. Na ta j je  način izrađeno ukupno 1000 (tisuću) me-
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talmih z latn ih 'krunica koje su ušle u obradu. Preparaciju i o tiske za ove radove 
izvod ili su raz lič iti te rapeuti, na standardni način, kako se to  radi u redovito j dnev­
noj p raksi. Svi su se završeni radovi vagali na specija lnoj preciznoj vagi.
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111 1,75 ' 38% TJT 1,15 ' 0 %
2  | 2 1,54 17% 2 j 2 1,24 0 %
3 | 3 1,87 1,77 53% 3 j3 1,96 1,65 60%
54 | 45 1,90 53% 54 |4D 1,94 65%
8 7 6 | 678 2,26 100% 876 | 678 2,26 100%
Tab. 1. Srednje vrijednosti težine zlatnih krunica i postoci 
onih težih od 1,80 gr (s priznatim gubitkom od 10% u 
obradi).
Od ukupno 1000  krunica, težih od 1,80 gr b ilo  je  48,3% (oko 50%)
I 1,909 VI 1,843
II 1,727 VII 1,820
III 1,803 VIII 1,914
IV 1,646 IX 1,664
V 1,636 X 1,887
Tab. 2 . Prosjek srednjih vrijednosti za 
svih 100 izrađenih zlatnih krunica po 
pojedinom tehničaru (s gubitkom 10%).
Razlika od najniže do najviše vrijednosti je oko 20%.
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I 60% VI 57%
II 41% VII 56%
III 51% VIII 58%
IV 33% IX 31%
V 41% X 57%
Tab. 3. Postotak zlatnih krunica težih
od 1,80 gr po pojedinom tehničaru (s 
priznatim gubitkom 10%).
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
Srednje vrijednosti dobivene za pojedinu v rs t (krunica ne isk ljuču ju , dakako, 
mogućnost da one budu i lakše 'i teže, no ipak se može reć i da se prosječna v r i­
jednost utroška zlata za skupinu gornjih  inc iz iva, kamina \ prem olara kreće oko 
1,80 gr po krun ic i, za istu skupinu donjih zuba oko 1,65 gr, dok za sve molare obilno 
premašuje ove v rijednosti sa 2,26 gr po (krunici. To znači da za krunice na kut­
njacima, u praksi uvriježeni norm ativ i ni prib ližno ne odgovaraju. Ovo ne isk ljuču je  
ni mogućnost >i većeg utroška m aterija la, osobito za molare u pojedinim  specija ln im  
slučajevima, npr. podizanja zagriza, oralne rehab ilita c ije  i d ič n o , gdje i ove već 
visoke v rijednosti mogu b iti znatno promašene.
Razumije se, dobivene vrijednosti utroška m aterija la  odnose se na krunice 
lijevane jednodjelmo i dvodjelno, s lijevanom  griznom površinom , a u nas se već 
duže vremena -izrađuju isk ljuč ivo  takve, kao izraz dostignuća suvrem ene tehno lo­
gije (u uvjetim a standardne opreme laboratorija) 'i kao izraz potrebe kva lite tn ije  
fiksnoprote tske te rap ije  naših bolesnika.
Zlatne s litin e  su dosta specifično teže od palađij-srebm ih. Apsolutno 24 karatno 
zlato ima cpecifičnu težinu 19,3 g r/cm 3 (N a l l y ,  P e y t o  n3), a zlatne s lit in e  prema 
podacima iz lite ra tu re  imaju specifičnu težinu oko 16 —  18, za razliku od paladij- 
-srebrnih kojim a je specifična težina 10,5 —  11,5 (A.D.A.4, G r e e n e r  i s u r . 5, 
K o s o v e l  i s u  r .6, Z. C .7 i dr), što znači da ob jekti is tih  dimenzija, ako su zlatni, 
mogu b iti i oko 40% teži.
š to  se tiče  zubnih tehničara i njihovog mogućeg utjecaja na ukupnu potrošnju 
m aterija la, u ovisnosti o individualn im  radnim navikama, zan im ljivo  je  kons ta tira ti, 
da 'ustanovljene moguće razlike  do 2 0 % nipošto nisu zanemarive, naročito u većim  
pogonima, pa zavređuju posebnu pozornost i odgovarajuće postupke.
Napokon, moglo bi se govoriti -i o razlikama u po trošn ji koje mogu pro iz ić i iz  
raz lič itih  radnih navika i načina preparacije terapeuta, no to  n ije  bio zadatak ove 
analize.
Podaci dobiveni isp itivan jem  mogu pos luž iti za prilagodbu uvriježenih shvaća­
nja o po trošn ji dragocjenih kovina pri izradi po jedin ih  fiksnopro te tsk ih  radova i kao 
upozorenje na razliku po trošn je  metala, uzrokovanu osobnim karakteristikam a rada 
pojedinog zubnog tehničara.
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Na određenom uzorku od 1000 lijevanih krunica raznih tipova, koje je izrađivalo de­
set zubnih tehničara, ispitivan je utrošak metala.
Autori su specifikaciju dobivenih rezultata prikazali tablicama i grafički. U zaključci­
ma osobito dolazi do izražaja da prosječna potrošnja zubnog zlata za prednje krunice iz­
nosi oko 1,80 gr na gornjim zubima, oko 1,65 gr na donjim zubima, dok za krunice na kut­
njacima prosječno iznosi oko 2,20 gr po krunici. Jednako je zanimljiva dobivena razlika čak 
do 2 0 % u globalnoj potrošnji ovog materijala u radu pojedinih od deset analiziranih tehni­
čara. Ova je razlika uvjetovana različitim navikama u modeliranju i obradi krunica.
S a ž e ta k
S u m m a r y
THE ANALYSIS OF METAL CONSUMPTION IN THE PRODUCTION 
OF CROWNS AND BRIDGES
Metal consumption was investigated in the sample of 1000 cast crowns of different 
types produced by ten dental technicians.
The specification of the obtained results is shown graphically and in tables. The 
conclusions particularly indicate that the average consumption of dental gold for front 
crowns amounts to 1.80 g. on the upper teeth, about 1.65 on the lower teeth, while on the 
molars i t  is about 2.20 g. per crown. The difference of even 2 0 % obtained in general 
consumption of this material between individual technicians analyzed is equally intere­
sting. This difference is due to different procedures in modelling and processing of 
crowns.
Z u s a m m e n f a s s u n g
DIE ANALYSE DES METALLVERBRAUCHS IN DER ANFERTIGUNG VON 
VERSCHIEDENEN KRONEN UND BRÜCKEN
An 1000 gegossenen Kronen verschiedener Herstellungsart, angefertigt von 10 
Technikern, wurde der Verbrauch des Metalls geprüft. Die erhaltenen Resultate wurden 
an Tabellen und grafisch dargestellt. Der durchschnittliche Verbrauch des Zahngolds 
betrug für Vorderzähne 1,80 g an oberen 1.65 g an unteren Zähnen, während für Pramolar- 
kronen der Durchschnittswert bei 2,20 g pro Krone, liegt. Bemerkenswert ist der Unter­
schied im Gesamtverbrauch dieses Materials bei verschiedenen Technikern der bis zu 
2 0 % variert. Dieser Unterschied ist durch verschiedene Arbeitsgewohnheiten in der 
Modelierung und Ausarbeitung bedingt.
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